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μ+μ− 16%
self 104% 26%
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91 GeV e+e− → Z
160 GeV e+e− → WW
250 GeV e+e− → ZH
350− 400 GeV e+e− → tt¯
e+e− → WW
e+e− → νν¯H
500 GeV e+e− → ff¯ Z ′
e+e− → tt¯H
e+e− → ZHH
e+e− → χ¯χ¯
700− 1000 GeV e+e− → νν¯HH
e+e− → W+W−
MeV
e+e− → ZH
e+e− → νν¯H e+e− → ZHH
e+e− → ZH
GeV
GeV
e+e− → ZH
W+W− e+e− → νν¯H ZZ e+e− → e+e−H
GeV
GeV
MeV
e+e− → νν¯H
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N1 832.3± 0.78 865.1± 0.78
σN1 142.8± 0.55 142.4± 0.55
σN1
N1
0.172± 0.001 0.165± 0.001
N2 177.2± 0.17 197.7± 0.17
σN2 31.8± 0.12 31.1± 0.18
σN2
N2
0.179± 0.001 0.157± 0.001
N3 53.2± 0.10 78.4± 0.09
σN3 18.4± 0.07 16.3± 0.06
σN3
N3
0.346± 0.002 0.208± 0.001
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E¯reco(H6) 5.34± 0.68 7.46± 0.14 10.01± 0.19 15.12± 0.24 20.59± 0.22 25.31± 0.17
E¯reco−Ebeam
E¯reco
(H6) 6.7± 13.6 −0.5± 2.1 0.1± 2.2 0.8± 1.9 2.9± 1.5 1.2± 1.2
σreco
E¯reco
(H6) 24.1± 3.8 23.5± 2.2 21.1± 1.3 17.3± 0.4 14.9± 0.3 14.2± 0.4
E¯reco(H2) 10.01± 0.21 19.86± 0.23
E¯reco−Ebeam
E¯reco
(H2) 1.0± 2.0 −0.7± 1.5
σreco
E¯reco
(H2) 19.1± 2.1 14.3± 0.4
  [GeV ]      
E¯reco(H6) 30.70± 0.29 41.03± 0.25 51.01± 0.43 64.56± 0.47 71.78± 0.86 80.17± 0.91
E¯reco−Ebeam
E¯reco
(H6) 2.3± 1.4 2.6± 1.2 2.0± 1.3 7.6± 1.3 2.5± 1.6 0.2± 1.5
σreco
E¯reco
(H6) 12.9± 0.3 11.9± 0.4 10.7± 0.4 9.3± 0.3 8.7± 0.3 7.5± 0.3
E¯reco(H2) 30.53± 0.34 40.61± 0.32 51.80± 0.40 60.67± 0.60 68.21± 0.91 78.65± 0.83
E¯reco−Ebeam
E¯reco
(H2) 1.8± 1.5 1.5± 1.3 3.6± 1.4 1.1± 1.4 −2.5± 1.7 −1.7± 1.4
σreco
E¯reco
(H2) 12.8± 0.3 11.6± 0.3 10.6± 0.3 9.9± 0.3 9.5± 0.3 7.7± 0.5
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f(x;α, nth, x¯, σ) = N ·
{
exp(− (x−x¯)2
2σ2
) 	 x−x¯
σ
> −α
A · (B − x−x¯
σ
)−nth 	 x−x¯
σ
≤ −α 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 
	 
A =
(
nth
|α|
)nth
· exp
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−|α|
2
2
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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K+ 12 GeV − 100 TeV 4 GeV − 100 TeV
K− 12 GeV − 100 TeV 4 GeV − 100 TeV
π+ 12 GeV − 100 TeV 4 GeV − 100 TeV
π− 12 GeV − 100 TeV 4 GeV − 100 TeV
neutron 12 GeV − 100 TeV 4 GeV − 100 TeV
proton 12 GeV − 100 TeV 4 GeV − 100 TeV
ion 2 GeV − 100 TeV
10−23 − 10−22s
10−18 − 10−16s
GeV
p n π K Δ Σ Ξ Ω γ
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